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A filantropisták az iskolai testnevelés megvalósítói
A XVIII. században az angol forradalom, a francia és a német felvilá-
gosodás irányzata mélyen á t ha to t t a a pedagógia kul túra elméletét és gya-
korlatát Európában.1 Rousseau nevelési elvein alapuló pedagógiai mozgalom,
a fi lantropizmus számos támogatóra talált. Követői a társadalmi nyomorúság
okai t a helytelen nevelési rendszerben lát ták.2 Az if júságot a földi dolgokról
szerzett ismeretek bir tokában, valamint a felebarátaik iránt érzett kötelessé-
gük felismerésével boldog emberekké kívánták formálni. Locke és Rousseau -
tól eltérően a szegényebb német polgár körülményeihez szabják törekvéseiket. 
ő k adnak eszközöket és utakat arra , hogy a növendékek nagy számát testileg
és szellemileg iskolázzák.3 A fi lantropisták érdemeket szereztek a testkultúra
ügyének előbbre vitelében. Ú j i rányt adnak a nevelés és oktatás teljes meg-
változtatásához, ,,kiemelik a testgyakorlást a nemes és herceg i f jak privát
neveléséből, azt a német polgárság nevelésébe helyezik".4 A dessaui és
schnepfenthali fi lantropiumokban, ahol Rousseau elveit a gyakorlatban igye-
keztek megvalósítani, megteremtették az iskolai testnevelés akkor korszerű mód-
szereit. Itt kapott különleges és jogos helyet nevelési tervben a testgyakorlás. 
Az órákat nem külön, sajátos céllal ik ta t t ák az órarendbe, hanem azok, mint
részek működtek abban a nagy nevelői egységben, amelyet az egész iskO'
lai t anterv szolgált. E t tő l kezdve beszélhetünk olyan tanerőkről, akiknek el-
sődleges feladatuk a tanulók testgyakorlatainak oktatása, vezetése és irányítása. 
Dolgozatunkban — a kor felelevenítésével — bemuta t j uk azokat a né-
met testgyakorlati oktatókat , akik az iskolai testgyakorlás bevezetésében,
a szakirodalom megalapozásában és a tanítási módszerek kialakításában
jeleskedtek.
Németország első gimnasztika tanárai
JOHANN FRIEDRIGH SIMON 
«
Simon-ról — azon megtiszteltetés mellett, hogy ő volt az ú j , a nevelő
gimnasztika első kigondolója, alkalmazója — keveset t udunk felidézni. Még
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a születése és h a lá la d á t u m á t sem t u d j u k . 5 1775-ben m u n k a t á r s a e gy neve lés i
f o l y ó i r a t n a k . F i a t a l pedagógus t á r s a i v a l t á m o g a t j a J . J . I S E L I N báse l i tanács-
í r n o k k ö n y v é n e k k i a dá s á t , m e l y b e n az í ró Base dow f i l a n t r ó p neve lés i nézet e i t
k ö v e t i . A k ö n y v b e n l e í r t a k g y a k o r l a t i me gva lós í t ására lesz a l k a l m a , a m i k o r
1776. január 2-tól 1777. október 20-ig Dessau-ban, Basedow Philantropinumá-
ban nevelősködik.6 K e z d e t t ő l f o g v a a r áb í z o t t i f j a k f i z i k a i ( test i ) nevelése k ö t i
le, m e l y e t edd ig c s ak n em f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a k . R ö v i d i t t l é t e a l a t t soka t
v á l t o z t a t o t t a f o g l a l ko z ás o k m ó d j á b a n és t a r t a l m á b a n . K o r á b b a n az in téze t -
ben, a l o v a g i s k o l á k b a n és a nemes a k a d é m i á k o n a sz ak embe rek á l t a l t a n í t o t t
l ovag lás , lóugra tás f og l a l ko zás a i n csak az idősebb f i ú k v e h e t t e k rész t . Simon 
a f i a t a l a b b a k g y a k o r o l t a t á s a é rde kébe n fe le levení t i , bevezeti a s z á m u k r a al-
k a l ma s a b b t es t gy a k o r l á s t , a görög gimnasztiká"-t. ( Me l y e t később a Schnep-
f e n t h a l b a n és D á n i á b a n szere te t t e l a l k a l ma z n ak . ) A g y a k o r l a t o k végzéséhez
szükséges, edd ig i s mer e t l en szereket és eszközöket k és z í t : ma gasu g r ó á l l v á n y ,
r a j t a f e k v ő vessző (ugró léc) , lebegő gerenda . Fog la l ko zás a i a j á t é k t é r , gya -
k o r l ó t é r ha szná la t án k í v ü l a g y a k o r l ó t e r e m i g é n y é t is f e l v e t i k .
Ch r . L u d w . L e n e — leí rása s z e r in t — 1796-ban K as s e l ba n t a l á l k o z o t t
S I M O N - n a l , m i n t a f r a n c i a k ö v e t sé g t i t k á r á v a l . 7 K é s ő b b a N e u w i e d - i Neve lő -
i n t é z e t i gazga tó ja l e t t S i mo n, ő szerkeszte t te a F r a n c i a K öz t á r s a s á g t a n í t ó -
k é p z ő i n e k t e r v e z e t é t , m e l y n e k k iv i te lezése — a t ö r t é n e l m i események m i a t t — 
k u d a r c o t v a l l o t t .
A , ,görög g i m n a s z t i k a " a l k a l ma z ás á r a b á t o r í t o t t a B a s e d o w o t 1800-ban.
E n n e k hasznát , j e l entőségét m é l t a t j a az 1801-ben P ár i z sb an meg je lent
,,A közoktatás első fokának megszervezéséről" c. k ö n y v é b e n is.8 „ V a n végre a 
6 — 1 0 éves g y e r m e k e k s zá má r a mé g egy fog la lkozás , a m e l y az egészségnek
f e n n t a r t á s á r a és t es t i e r e j ü k fe j lesztésére n a g y o n szükséges, nevezetesen a 
t e s t g y a k o r l a t o k végzése. " K ö v e t e l i , h o g y a testgyakorlást iktassák be a tanítási 
időbe. , ,Har ang , v a g y d o b je ladás h í v j a a t a n u l ó k a t és a t a n á r t a g y a k o r l ó -
té r re . . . s a m u n k á n a k és p i henésnek ez a v á l t a k ozá sa n e m kevésbé szo lgá l ja
a t es t i e rő fe j lesztését , m i n t az t , h o g y a sze l lemet b o l d o g h a n g u l a t b a n t a r t -
j a . " E n n e k é rdek ében ,,át kell venni a régiek gimnasztikájából mindent, ami 
e l ő n y t t u d n y ú j t a n i " .
A görögök és a r ó m a i a k pé l d á j á r a h i v a t k o z i k : „ n e m k é t e l k e d h e t ü n k
a b b a n , hogy csodála tos e r e j ü k e t a z o k n ak a g y a k o r l a t o k n a k k ösz önh et i k ,
m e l y e k r e őke t g y e r m e k k o r u k ó t a h o z z á s z o k t a t t á k " . A g y e rek ek sze l lemi fog-
l a l k ozá s á t vá l t sa f e l a f u t á s , az úszás, a legmagasabb f á k r a v a ló ügyes má -
szás, korcso lyázás a jégen , á r o k u g r á s k a r ó v a l és l a b d a j á t é k o k . Végezzenek
k a t o n a i r e n d g y a k o r l a t o k a t is. T a n í t s á k me g ő ke t men e te ln i , k ü l ö n b ö z ő a lak-
z a t v á l t o z t a t á s o k a t v é g r e h a j t a n i . S i m o n — j ó v a l J a h n e l ő t t — a t e s t g y a k o r l a -
t o k k a t o n a i je l en tőségérő l is e m l í t é s t tesz. , ,Ezek a j á t é k o k m i n d e n po lg á r t
a l k a lmassá tesznek a r r a , ho g y veszé ly esetén vé d je h a z á j á t . " (F i c h té -né l
t a l á l k o z u n k hasonló g o n d o l a t o k k a l . )
Dessau-ban a l e í r t a k szer i n t végezte t a n á r i f e l a d a t á t S i m o n , és l e t t meg-
t e r e m t ő j e az a z e l ő t t m é g h i á n y z ó , i f j ú s á g s zá már a n é l k ü l ö z h e t e t l e n test -
g y a k o r l a t i a n y a g n a k .
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A B e r n m e l l e t t i N i d a u - b ó l származó J o h a n n D u T o i t (9) m i n t na gy g y a k o r -
l a t t a l rende lkező neve lő, az isko lás gye rek ek f o g l a l k o z t a t á s á r ó l v a l l o t t néze-
t e i t ,,Egy nevelési intézet terve" c. k ö n y v é b e n fe j t ege t i 1775-ben. Leí rása sze-
r i n t a 12 — 16 éves t a n u l ó k a t n a p i 10 órás f o g l a l k o z t a t á s b a n k e l l részesíteni .
E b b ő l 5 ó rá t a t u d o m á n y o k meg ta nu l ásá r a , 5 ó r á t ped ig részben népművész e -
t i , részben g i m n a s z t i k a i g y a k o r l a t o k végzésére k e l l f o r d í t a n i . E l go n do l ása
szer in t az i n téze t t an á r a i ho z kü lön leges, í rás-, t án c - , ra j z- és v í v ó meste r is
t a r t o z i k , k i k n e k ,,az a l k a l ma z á s u k e l ő t t le kel lene t e n n i az é r t e l m ü k és ügyes -
ségük b i z o n y í t é k á t " . E l í t é l i a tes t i f eny í tés t , a d u r v a b á n á s m ó d o t . A h e l y t e -
l enü l v ise lkedő t a n u l ó t pé nzbün te té s k i f i ze tésére kö te l ez i k . A z így összegyűl t
pénz e g y i k fe lé t az o s z t á l y k i r á n d u l á s kö l t sége i re , a más i k f e lé t d í j a k r a , j u t a l -
m a k r a ke l l f o r d í t a n i . Azokat kell megfelelő arányban díjazni, a k i k v a l a m i l y e n
f e l a d a t o t k i v á l ó a n h a j t a n a k végre , művész i e lőadást p r o d u k á l n a k , hasznos
d o l go t végeznek, az o s z t á l y b a n a l egügyesebbek , i l l e t v e az év megjelölt napján 
rendezett versenyen: futásban, ugrásban, nyíl lövésben, labda vagy golyójátékban 
győzelmet aratnak. F o n t o s n a k t a r t j a , h o g y a g y e r e k ek j á t é k a i b a n u r a l k o d j é k
a szabadság, a j ó k e d v , a hasznos g y a k o r l a t o k sok fé le v á l t o z a t a .
M i v e l sa j á t n eve lő in té ze te t n e m t u d o t t l é t r eh ozn i , aho l az ő nézetei sze-
r i n t f o g l a l k o z t a k v o l n a a gy e re k ek k e l , 7778. húsvétjától a dessaui filantropium-
ban f o l y t a t j a n ev e lő i t evékenységét — testgyakorlást tanít.(10) A S imon á l t a l
me g h o n o s í t o t t i s ko l a i t es t gy ak o r lás a n y a g á t szer- és szerné l kü l i g y a k o r l a t o k -
k a l b ő v í t i , a m e l y e k t a ná r a i nem gyakorlatmesterek ( tánc- , lovag lás, ápo lás - ,
v í v óm es te r ) , hanem iskolai emberek, ne ve lők v o l t a k . Növendékeit naponta 
gyakoroltatta erőgyakorlatokkal: v ízszin tes h e l y z e t be n t a r t o t t k e z ü k b e n 4 — 5 — 
8 f o n t s ú l y ú h o m o k z s á k o t f o gv a , lassan h a l a d t a k előre. Lép ése i k e t a g y a k o r -
l a t v ez e t ő hangosan számol ta . í g y m i n d e n k i meg jeg yezhe t te az t a lépés-
sz ámot , a me l y n é l az i zma i f á j n i k e z d t e k , i l l e t ve az i deg i f á r a d t s á g m i a t t k é p -
te len v o l t a t e r h e t t o v á b b i v i n n i . E z t fe l j egyezve m i n d e n n ö v e n d é k me gg y ő -
z ő d h e t e t t a n a p o n k é n t i fe j l ődésrő l . A g ya ko r lá s e red mén ye , haszna a dobás -
ná l , húzásnál , t a r t ó s v í vásná l és n é h á n y k é z i m u n k á n á l is m e g m u t a t k o z o t t .
E z t a g y a k o r l a t o t J á h n is a l ka lma z t a . ( 11 )
A f a l n ak t á m a s z t o t t rézsútos létrán is végez tek g y a k o r l a t o k a t : a n ö v e n -
dé k
— e lö l összefűzöt t k a r o k k a l f e lme gy a l é t r á n , m a j d l e j ö n ;
— a lé t ra f o k a i n v á l t o t t kézzel függeszkedve ( láb segítség né lkü l ) h a l a d
fel , a ma ga sban k é t kézen f üg gv e k b . 1 perces ingás u t á n i smét v á l t o t t
kézen függeszkedve le j ö n . (12)
K i r á n d u l á s o n is m i n d e n a l k a l m a t k i h a s z ná l na k a test erősí tésére, ü g y e -
sí tésére: m i n d e n á r k o t á t u g r a n a k , f á t , b o k r o t p r ó b á l n a k e l h ú z n i s tb .
A l ovag láson és a t á nc on k í v ü l a l e g g y a k r a b b a n használatos g i mn a s z t i k a i
g y ak o r l a t a i a k ö v e t k e z ő k v o l t a k ( 1 3 ) :
— járás ü temezésre,
— ve rse ny fu tás ,
— e lő v ig yá za to san magasug rás , t á vo lu g rá s ,
— az á r k o t á t h i d a l ó k esk eny deszkán ú g y k e l l e t t á t m e n n i , h o g y az o l d a l -
só k ö z é p t a r t á s b a n t a r t o t t kézben 1 — 2 f o n t sú l yú t e r h e t k e l l e t t v i n n i ,
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— j á t é k ; t o l l a s l a b d á v a l , l ab dá v a l , b a l l o n n a l ,
— t ö b b mér fö ldes g ya log lá s ,
— n y á r o n fürdés,
— t é le n korcso lyázás ,
— v o l t i zá l ás ,
— ba r á t s ág t a l a n i d ő b e n séta.
1785-tól az órarend szerinti foglalkozások között t a l á l j u k a zene, t á n c , l ovag -
lás m e l l e t t a gimnasztikai g y a k o r l a t o k a t is, m e l y e t 11 és 12 óra k ö z ö t t végez-
nek . E z t k iegész í t i k a b i l l i a r d és más j á t é k k a l , ker tészkedésse l , s é t á v a l és
k i r ándu lássa l . (14 )
D U T Ó I T 1786. j ú n i u s á t ó l S A L Z M A N N in teze tében (15) f o l y t a t j a g i m -
n a sz t i k a t a n á r i t e vé ken ys ég ét . B i z o n y á r a o t t is egészen k i v á l ó és hason ló t ö -
kéletességű m u n k á t v é g z e t t , a n ö v e n d é k e k v i rágzása , erősítése, egészsége
érdekében.
GUTS MUTHS (1759-1839) 
B a s e d o w nevelési r end szeré t k ö v e t i S A L Z M A N N , a k i 1784-ben G o t h a
me l l e t t S C H N E P F E N T H A L - b a n , a dessaui -hoz has on ló in téz e t e t ho z o t t
lé t re . I t t t a n u l G U T S M U T H S is, m a j d Sa l z ma n n i r á n y í t á s a a l a t t a g imnasz -
t i k a t a n á r a lesz.
G u t s M u t h s (1759— 1839) i n téze t i m űk ödé se sorá n m e g a l k o t j a az i sko l a i
t es t gy a ko r l á s e rede t i r endsze ré t és mód sze ré t . Ez m á r te l jesebb, m i n t a m i t
Base dow, J o h a n n S im o n és J o h a n n d u T ó i t me g v a l ó s í t o t t .
A r á b í z o t t 40 — 60 f i a t a l t alapos és rendszeres t e s t g y a k o r l á s b a n részesít i .
A f o g la l koz áso kon a l k a l m a z z a :
— a gö rög g i m n a s z t i k á b ó l i s me r t e k e t ,
— fe lhaszná l j a a f i z i k a i g y a k o r l a t o k a t (ma nuá l i s m u n k á t — m i n t
Rousseau) ,
— és a j á t é k o k a t .
Fe l fedez és véglegesí t számos t e s t g y a k o r l a t o t . M u n k á j á r ó l így í r : „ A m i t ré-
sz in t az ók o r t ö r t é n e t i m a r a d v á n y a i , r és z i n t a go nd o lk od ás , sokszor ped ig a 
vé le t l en n y ú j t o t t , azt m i n d f e l h a s zn á l t a m és a m i n d e n n a p i k ísé r le tnek v e te t -
t e m a lá. í g y s z a po r o d t ak a főgyakorlatok, m e l y e k ho l i l y e n , hol o l y a n részekre,
mellékgyakorlatokra oszlo t tak." (16)
T a p a s z t a l a t a i t a „ G i m n a s z t i k a az i f j ú s á g s z á m á r a " (1793) c. mű v é b e n
összegzi. A k ö n y v első részében m é l t a t j a a g i mn a s z t i k a n agy é r t ék e i t . „Ideál-
ként jelöli meg a nemzeti erkölccsé vált ifjúsági gimnasztikai nevelést, amely leg-
jobban hat az eddigi fordított nevelési mód követelményeivel szemben, nevezete-
sen — az élő nem (emberek) elpusztulása és elgyengülése ellen. (17) Hangsúlyoz-
za, h o g y a gimnasztika e g y e t l e n igazi fő célja: a szellem és a test közötti harmó-
nia biztosítása. K ö z v e t l e n ü l h a t a t es t re , csak k ö z v e t v e a szel lemre. Hasznos-
ságának igazo lására t á r s í t j a ezeket a h a t á s o k a t .
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Közvetlen hatás Közvetett hatás 
— a test egészsége
— az edzés
— erő(sség) és ügyesség
— tes t i t evékenysé g
— tes t f o rmá lása , képzése
— ér te l em élessége
a szel lem z a v a r t a l a n v i l á -
gossága
e mb e r i é r t e l e m
lé lek je len l é t és bá to r ság
szel lem tevékenysége
lé lek szépsége
kö ve tke z t e té s
A m á s o d i k részben b e m u t a t j a a s a j á t g i mn a s z t i k á j á t , a me l y e t ú g y je l le -
mez, h o g y „ m u n k a az i f j ú s á g i ö r ö m k ö n t ö s éb e n" . (18) Eh he z a m eg h a t á r o -
zásához k ö n y v é n e k má s od i k k i ad ásában még egy m o n d a t o t fűz , a m e l y fo-
galmi meghatározásnak is tekinthető: „A gimnasztika a testgyakorlatok rend-
szere, amelynek célja — a test tökéletesítése." (19) Ez a töké le tesí tés t e r j e d j e n
k i az egészségre, erőre, ügyességre és szépségre.
H á r o m csopo r t ba so ro l j a a pedagóg ia i t e s t g y a k o r l a t o k a t :
I . T u l a j d o n k é p p e n i g im n a s z t i k a i g y a k o r l a t : 1. ugrás, 2. f u tá s , 3. dobás , 4.
b i r kózás , 5. mászás, 6. egyensúlyozás, 7. emelés és hordás , ehhez lengő-
k ö t é l és g y ű r ű g y a k o r l a t o k , 8. t á n c , járás és k a t o n a i g y a k o r l a t o k .
I I . K é z i m u n k á k .
I I I . I f j ú s á g i j á t é k o k .
Gu ts M u t h s t u d a t á b a n v o l t a n na k , h o g y az á l t a l a összeál l í to t t és a l k a l -
m a z o t t g i mn a s z t i k a i g y a k o r l a t o k k i v á l ó a n a l k a l mas ak l e nnén ek a k a t o n a i fe l -
készítésre. K o r a szükséglete el lenére n e m a j á n l j a fe l a porosz h a t ó s á g o k n a k
a g i mn a s z t i k á t , a m i t később J A H N me g t e t t . (20)
Az o k t a t á s b a n és neve lésben hasznosnak t a r t j a a mozgásos játékok a l k a l m a -
zását (21), m e r t a j á t é k erős í t i az e m b e r t , p i h e n t e t i a sze l lemi m u n k á b ó l ere-
dő f á ra d ts ág o t , ö rö me t szerez a f i a t a l o k n a k . Lehetőséget a d a pe dagógusnak
a r ra , h og y j o b b a n me g ismer j e d i á k j a i t . „ A j á t é k o l y a n , m i n t a v i r ágc so k or
k ö t ő j e , a me l y e k k e l az e mb e r magához k ö t i az i f j ú s á g o t " . — í r j a a „ J á t é k o k
a gy ako r l ásho z , v a l a m i n t a t es t és sze l lem j^ ihente téshez" (1796) c. k ö n y v é -
nek e lőszavában. (22) Á l l í t á s a szer in t ez az első pedagógia i s z e mp o n t b ó l szer-
kes z t e t t j á t é k g y ű j t e m é n y . (23) A f i g y e l e m, az emlékezet , az ízlés, az í té lőké -
pesség fej lesztésére szolgáló j á t é k o k a t t a r t a l m az . (24)
T ö b b k ö n y v e t e r j e d t e l t e s t gy a k or l á s i rendszerérő] Né m et or s z á g b an ,
S vá jc ba n és S k a nd i n á v i á b a n . Igaz , h o g y csak ma g án i n t é z e t ek n e k szán ja ,
mégis je lentősek, m e r t ezek a k ö n y v e k j e l e n t e t t é k az első e lmé le t i és g y a k o r -
l a t i k í sér le te t a g i mn a s z t i k a t an í tá sára az i s ko lá kb an .
Ba se do w in téze tében m a t e m a t i k á t t a n í t és a g i m n a s z t i k a i g y a k o r l a t o k a t
vezet i . Gu t s Mu th s - ho z hason lóan vé l e ke d i k a g i mn a s z t i k a i g y a k o r l a t o k t e s t
és szel lemre va l ó hasznáró l . M i n d e n j ó i n t éze tn ek Rousseau szava i t a j á n l j a :
„ A tes t i és szel l emi g y a k o r l a t o k n a k egymássa l v á l t a k o z n i u k ke l l , és k ü l ö n ö -
sen p ihenésül k e l l s z o l g á l n i u k " . (25)
VIETH GELLÉRT ULRIK (1763-1836) 
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„ A t e s t g y a k o r l a t o k E n c y e l o p e d i á j á n a k k í sé r l e te " c í m ű m ű v e h á r o m k ö -
t e t b ő l á l l :
I . A d a t o k a t e s t g y a k o r l a t o k t ö r téne téhez (1794)
I I . A t e s t g y a k o r l a t o k rendszere (1795)
I I I . T o l d a l é k az első és a má so d i k k ö t e t he z .
A g y a k o r l a t o k a t t e r m é s z e t ü k szer i n t csopo r tos í t j a . Passz ívak : fekvés,
ülés, h i n tózás, u tazás, f ü r d és , b ő r dörzsölése. A k t í v a k : é r t e l m i g y a k o r l a t o k ,
á l lás, j árás , f u tá s , mászás, ug rás , vo l t i zá lás (26), úszás, b i r kózás .
Guts Muths és Vieth munkájukkal megteremtik a német testnevelési irodalom 
alapjait. Gut s M u t h s ú j g y a k o r l a t o k a t a l k o t o t t , h a t á r o z o t t neve lő i cé l okka l .
V i e t h erénye, h o g y részben az ók o r bó l szá rmazó , részben a még meglevő tes t -
g y a k o r l a t o k a t ügyesen összeá l l í to t t a és szakszerűen le í r t a . (27) Guts Muths a 
feltalálásnak, Vieth az alaposságnak volt a mestere és így a két kortárs teljesen 
kiegészítette egymást. 
Gimnasztika — az iskolai nevelés szolgálatában
P E S T A L O Z Z 1 H E N R I K ( 1 7 4 6 - 1827) kezde tben a f i l a n t r o p i s t á k befo -
l y ása a l a t t á l l , a k i k n e k es zm éi t j ó l i smer i . í g y a „ H o g y a n o k t a t j a G e r t r ú d
g y e r m e k e i t " c. k ö n y v é b e n (12. levél) a z o k r ó l a t es t i g y a k o r l a t o k r ó l beszél, ame-
l y e k e t má r j ó l i s m e r ü n k Ro u ss eau - tó l és Gu t s Mu t h s - t ó l . I l y e n e k : ho rdá sok ,
ü tések, dobás ok , f orgások , l óbá lások és lengések. E l v e k öz e l á l l Rousseau és
L o c k e h o z : v issza k e l l t é r n i a te rmészethez és a szabadsághoz. A m í g L o c k e a
k ü l v i l á g töké letességét ke res i , hogy az e mb e re k t ö b b sz i lá rdságot a d j a n a k a 
g y a k o r l a t b a n , a d d i t Pes ta l ozz i p r o g r a m j á b a n
— a t e s t n ek a lé lek á l t a l va l ó töké le tesedésének nevében
— és a h a r m o n i k u s neve lés rő l beszél. (28)
Szer in te a t es t és a lé lek kö lcsönös és á l l a n dó összefüggésben á l l n a k egymással .
A nevelés e l engedhete t len részévé k e l l t e n n i a tes t neve lését , fe j l esz ten i k e l l a 
t e s t k u l t ú r á t , h o g y „ m e g m e n t s ü k a n épe t , a m e l y gy e n g ü l és tes t i leg , l e l k i l eg
Összeoml ik ". (29)
Pedagóg ia i g y a k o r l a t á n a k á l l o má she l y e i t k ö v e t v e g y ő z ő d h e t ü n k meg,
m i n t a l a k u l és f o r m á l ó d i k a t es t neve lésérő l a l k o t o t t szemlé lete és a n n a k gy a -
k o r l a t i megvalós í tása. H á r o m k ü l ö n b öz ő pe r i ó du s t k ü l ö n b ö z t e t ü n k me g :
I . Szegény és á r v a g y e r e k e k k e l f o g l a l k o z i k N e u h o f - b a n (1768, 1774 — 
1780). Neve lés i p r o g r a m j á b a n a k é t k e z i m u n k a — me l y e t a tes t nevelésére
szán, v a l a m i n t j á t é k o k és h i g i én i a i k ö v e t e l m é n y ek be t a r tá s a szerepel.
I I . B u r g d o r f - b a n (1801 — 1804) a p o l g á r i gyerekek f og la l k o z t a t á sá t k a t o -
n a i g y a k o r l a t o k k a l egészí t i k i .
I I I . Y v e r d o n - b a n (1805— ) a n agybu rzs oá z ia és a nemesek f i a i t a n u l n a k .
Pedagógiai tevékenysége E u r ó p á b a n az érdek lődés k ö z p o n t j á b a k e rü l . Ne v e -
lési eszménye i t és m ó d s z e r t a n i e l j á rása i t j ó l m eg v á l as z t o t t m u n k a t á r s a i n a k a 
kö z r emű kö dés év e l s i k e r ü l t a g y a k o r l a t b a is á t ü l t e t n i : — ennek e redm énye-
k é n t a X I X . sz. e le jének leghí resebb eu r óp a i neve lő i n téze tévé f e j l ő d i k . (30)
I t t t u d j a me gva lós í t a n i , h o g y a testneve lés az t a h e lye t f og la l j a e l a nevelés
egészében, a m e l y e t v a l ó b a n megérdemel . A f i a t a l o k f og l a l k oz ta t ás a i ba n
„ ugyanolyan jelentőséget tulajdonít a g i m n a s z t i k a i ó r á k n a k , m i n t a t ö b b i n e k " .
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(31) N a p o n t a délben és este 1 — 1 ó r á t j á t é k k a l t ö l t e n e k el. T a n á r o k és d i á k o k
e g y ü t t ve rsenyez tek k o r l á t o n , g ó l y a l á b - f u t á s b a n , r ú d u gr á s b an és ny i l azás -
ban. E lőszere te t t e l a l k a lma z z a a f u t á s t , dobást , u g r á s t , mászást és az egyen-
s ú l y g y a k o r l a t o k a t . N y á r o n ha lásznak és soka t f ü r ö d n e k . Té len ko rcso l yáz -
n a k , h ó b ó l k as t é l y o k a t épí tenek, a m e l y e k k ö r ü l h óg o l y ó z na k .
A z emb er i tes t í z ü le t i (csuk ló) mozgását e lemezve o l y a n t e s t g y ak o r l a -
t o k a t szerkeszt , am e l y e k csak í z ü l e t i m ozg áso kb ó l á l l nak . í g y a t est r e , v a g y
egyes részeire f e j t i k k i h a t á s u k a t . (32) Ez e k a f e j - , l áb- , ka r - , t ö rzs- és össze-
t e t t g y a k o r l a t o k . (33) Ezze l m e g a l k o t j a a g y a k o r l a t o k ( csuk l ómozgások )
„ c s u k l ó z á s ok " ú j c s o p o r t j á t , a szabadgyakorlatokat. 
E z e k r ő l az „ E l e m e n t a r g i m n a s t i q u e " (1807) c. m ű v é b e n ír . A s z a b a d g y a k o r -
l a t o k k i a la k í t á sá b a n a maga ú t j á n já r , a s z e r g y a k o r l a t ok a l k a l m az á s á b a n
G uts M u t h s - t k öv e t i . (34)
E u r ó p á b a n először 0 a l k a l m a z t a az isko la i t a n u l ó k köréb en a s t i l i z á l t
mozgáselemekből összeá l l í to t t , vezényszóra v égze t t s z a b a d g y a k o r l a t o k a t .
Pes ta lozz i és k o l l é gá i n a g y o n ü g y e l t e k a h i g i én i á ra , az egyszerű és gy a -
k o r l a t i a s ö l tözködésre és a bőséges tá p l á l kozá s ra . A szü lők kérésére — a k o r
d i v a t j á n a k megfele lően — k ü l f ö l d i szak embere k o k t a t j á k a v í v á s t , t á n c o t és a 
l ovag lás t . Pes talozz i hasonló o k b ó l eredően j ó l szervezet t i sk o la i h a r c o k a t ,
csatáka t is rendez. A sok n y o m or g á s t , szenvedést á t é l t , a szegényemberek
életét j ó l i smerő Pes ta l ozz i n e m h í ve a h arc ra e lőkészí tő neve lésnek. Ez az
1809-es beszédéből is k i t ű n i k : „ M é g a k k o r is, a m i k o r . . . szól a d ob , a m i k o r
so rb an á l l t o k , m i n t h a eg y lé lek n é l k ü l i test l en né tek , a m i k o r a p u sk a , — 
a m e l y e l p u s z t í t j a k o r u n k szel lemét és sz ívé t — r a g y o g a t i v á l l a i t o k o n , t i n e m
érez tek má s t , m i n t szerete te t , az e m b e r ek szerete té t , a haza s z e r e te t é t " . (36)
A testgyakorlás a katonai felkészítés közvetlen eszközévé válik
N É M E T O R S Z Á G B A N Guts M u t h s és V i e t h á l t a l me ga l a p o z o t t t es tg ya -
kor lás ú j fe j l ődés i szakaszá t j e l e n t i k a X I X . sz. első évt izede i . A l a k u l á s á r a je-
len tős h a t á s t g y a k o r o l a napó leon i h á b o r ú , m a j d a n e mz e t i ha l adás t fékező
„Szen t Szövetség" . Né meto rszá g ú j j ászü le téséér t f á ra do zó k a r r a t ö rekszenek ,
h og y a nép egész ere jé t fe lkészí tsék az e l ő t t ü k á l ló szabadságküzde lemre . A ha-
z a f i a k b ek ap cso lódn ak a t e s t g y a k o r l a t o k űzésébe, m e l y e t ú g y t e k i n t e t n e k ,
m i n t m i n d e n a r ra a cé l ra szolgáló f i z i k a i és e rkö lcs i erősí tés t , me l l y e l a ha z á n a k
j o b b j ö v ő t t u d n a k e lőkészí ten i . Az intézetek zárt falai közül a testgyakorlás 
kikerül a nép széles tömegei közé, s a harci felkészítés közvetlen eszközévé válik. 
J . G. F I C H T E (1762— 1814) a század i s me r t f i l ozó fusa a pedagóg ia szá-
m á r a azé r t fontos , m e r t először ő képv i se l t e a n em z e t i nevelés t az e d d i g i
k o z m o p o l i t a a l a p e l v e k k e l e l l en té tben . (37) — í r j a r ó la K a r i E u l e r .
J a v a s o l j a a nemze t i nevelés megvalós í tásá t (38) m e l y b en k ö v e t e l i a f i a t a l o k
rendszeres és köv e tkeze tes t es t i k i képzésé t . N e m lenne szükség k ü l ö n h ad -
seregre, m e r t az így nev e l t f e l n ö v e k v ő nemzedék , me ly e t f e l ké sz í te t t e k a 
t e s t i e rő m i n d e n lehetséges haszná la tá ra , a megerő l te tés , a f á r ad ts ág elv ise-
lésére, „ m a g a lenne e gy o l y a n hadsereg , a me ly e t m é g n e m l á t o t t az i d ő " . (39)
Fichte a testnevelést egy értelműen katonai célok érdekébe állította. (40) A gyakor-
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l a t i megva lós í tás k i e m e l k e d ő egyénisége J A H N és k ö z ve t l e n m u n k a t á r s a
B I S E L E N . (41)
F . L . J A H N ( 1 7 7 8 - 1 8 7 5 ) kezdetben közel áll a filantropisták rendsze-
réhez. Minden lehetőséget felhasznál a fiatalok testi erejének és ügyességének
fejlesztésére. Megalkotja az első szakszótárt. Fichte ideológiájának hatására
(42) Guts Muths és Vieth gyakorlatait szer-, rend-, jel és ütemgyakorlatokkal 
bővíti, amelyek közvetlenül a gyakorlók katonai felkészítését is szolgálták. (43)
A napóleoni háborúk idején Jah n számos tornásztársával együtt résztvett a 
harcban a kitűzött nehéz feladatok megoldásában. (44)
A f r a n c i á k legyőzése u t á n n a g y o b b lelkesedéssel f o l y t a t ó d i k a t es tg y ak or l á s .
J a h n 1816-ban k i a d j a E T S E L E N ( 1 7 9 2 - 1 8 4 6 ) k öz re műk öd é sé ve l í r t , „ A né-
m e t t o r n a m ű v é s z e t " c í mű s z a k k ö n y v é t . F e l s or o l j a és l e í r j a a t o r n a g y a k o r l a -
t o k a t , a n n ak vezetés i m ó d j á t . J á t é k o k a t i s m er t e t . E b b e n a m u n k á j á b a n
haszná l j a e lőször a „ t u r n é n " (45) szót , a sa já tos t e s t g y a k o r l á s á n a k jelölésére.
S zo n t ágh Á . sz e r i n t O p i t z k i J áno s í ró a n é m e t T u r n é n szóból a l k o t t a az a k k o r
n á l u n k még n e m létező „ t o r n a " , „ t o r n á s z " mű s z ó t , s haszná l ta először a 
V a s á r n a p i Ű j s á g - b an az 1850-es években (46). E t t ő l kezdve h a z á n k b a n a tes t -
g y ak o r l á s t és a ve le kapcso la tos szemé lyek et , eszközöke t , j elenségeket is e 
szóv a l i l l e t ve szókapcso lásáva l f e j ez i k k i : p l . t o r n a , t o r n a t a n á r , t o r n a g y a -
k o r l a t , t o r n a ü n n e p , t o r n a t e r e m s tb .
J AH N tornarendszerének kialakításában sok ösztönzést kapot t Guts
Muths-tól. A testgyakorlatok, a torna megvalósításában azonban a maga út-
ján jár t. A gyakorlás résztvevőit osztagokba osztotta, amelyek elé egy elő-
tornászt állított. Ezek az előtornászok voltak a tulajdonképpeni tanárok (47).
Minden osztag ismét csapatokra (sorok szerint) oszlott, amelyeket az előtor-
nász segéde (Anmann) irányított . (48) Az előtornászok tevékenységét Jahn
irányította, mint fővezető (tornatanár). 
R ö v i d t a n á r i t evékenysége a l a t t n e m v á l t i sko l a i emberré . Tornáját ki-
vonta az iskola minden befolyása alól. Az előtornászok megválasztásánál, a tor-
n a t a n á r o k más v á r o s o k ba a j á n l á s á n á l m i n d e n másr a i nk á b b ü g y e l t , m i n t a 
szakpedagóg ia i i sk o lá zo t t sá g ra . N e k i k „ k e r ü l n i k e l l e t t az i sko l a i merevségnek
mé g a lá t s za tá t i s " (49). E z e re dm ény ez te , h o g y k ü l ö n bö z ő fog l a l ko zású f é r f i ,
sok mes te rember — a t a n á r i k ö r ö k b ő l a legkevesebb — képe z te t t e k i ma g á t
t o r n a t a n á r n a k . E z t ap a s z t a l h a t ó soká ig , mé g J a h n t o r n á t ó l v a l ó v i sszavonu -
lása u t á n is. T o r n á s z a i k ö z ü l a legtehetségesebbek, a k i k az ő segéd taná ra i
v o l t a k , később ö n á l l ó á l l á so k ba j u t o t t a k , m i n t t o r n a t a n á r o k , v a g y a t o r n á t
a m a g u k p o l g á r i f og la l kozása me l l e t t me l l é k h i v a t á s k é n t ű z t é k . A szak-
t o r n a t a n á r o k az i sko la i é l e t t ő l l e g t ö bb ny i r e t á v o l á l l v a , szándékosan v a g y
szándék n é l k ü l egészen elválasztották a tornát az iskolától. Sokan ezek a m a g u k
őstermészetes, de a helyest m e g t a l á l ó p e d a g ó g i á j u k k a l ( „ I s t e n k e gy e l mé b ő l
v a l ó p e d a g ó gu s o k " ) a l e g n ag y o b b megbecsü lés t és e l i smerést szereztek a 
t a n u l ó k n á l . V o l t a k o l y a no k , a k i k a k i e me l k e d ő t e s t i a d o t t s ágo t becsületes
j e l l e m m e l és a v e l ü k szü le t e t t t a n í t á s i ügyességet a t o r n a i r á n t i lelkesedéssel
egyes í te t t ék . M i n d e z az i f j ú s á g o t is m a g á v a l r ag a d t a és f e l ed te t t e az i t t - o t t
fe l l épő h iányosságo t a t u d o m á n y o s képzésben. Természetesen n e m v o l t h i á n y
o l y a n ember be n sem, a k i a t e s t g y a k o r l a t o k b a n k ie me l ke d ő t e l j e s í t m é n y t
n y ú j t o t t és e n n e k a l a p j á n érez te ma g á t h i v a t o t t n a k a t o r n a t a n á r i pá l yá ra .
A z o n b a n h i á n y z o t t a t ö b b i t u l a j d o n s á g : a pedagóg ia i hozzáértés és helyes
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t a p i n t a t . A képzés h i á n y a an n á l r i k í t ó b b a n és t ű r h e t e t l e n e b b ü i l é pe t t fe l ,
k i v á l t v a az i f j ú s á g g ú n y v á g y á t . A z i l ye n t o r n a t a n á r o k ká rosan j á r u l t a k h ozzá
a t o r n a és t e s t ü l e t ü k á l ta lános értékeléséhez, a m i s ok á ig n e m e g y e n l í t ő dö t t k i
egészen. A z i l y en t a n á r o k t ó l szerze t t t a p a s z t a l a t o k r a t á m a s z k o d v a " g y a k r a n
hajlottak arra az emberek, hogy a tornatanárban talán becsületes és derék embert 
lássanak, aki egyébként a tudós ismerettől és a mélyebb képzéstől távol áll". (50)
A t o r n a t a n í t á s t p e d i g o l y a n d o l o g n a k t a r t o t t á k , a me l yekhez csak t e s t i ügyes-
ség és sa játos ü temérzés szükséges, e g y é b k én t s e m m i , a mi h e z pedagóg ia i
i sko l ázo t t sá g és m ó ds z e r t a n i képzés n e m szükséges. E z ahhoz v ez e te t t , h o g y
„az iskola vagy annak tanárai a tornatanárt megszokták magukkal nem egyen-
rangú személyiségnek tekinteni." (51)
H a eg y t u d o m á n y o s a n és pe dagóg ia i l a g k ép z e t t t a n á r k ü lö n ös h a j l a m b ó l
ez t a szako t — a m e l y n e k je lentőségét te l jesen meg é r t e t t e — é l e t h i v a t á s u l
v á l a s z t o t t a , „ az e lő í t é le t rá is sö t é t á r n y é k o t v e t e t t " . (52) A n é p széles t ö m e -
gei J a h n — E ise len e l ve i szer in t t o rn ás zn ak . A békés t o r n a m o z g a l o m p o l i t i k a i
t a r t a l m ú v á v á l i k , ezér t 1820. január 2-án betiltják ( „ t o r n a z á r " ) . (53) 22 é v i
szüne t u t á n I V . F r igy es V i l mo s 1842. június 6-i kö rme im/ rendele téve l h i v a t a -
losan f e l o l d j a a t o r n a z á r l a t o t és a t o r n á t a „ f é r f i nev e lé s szükséges és né l k ü l öz -
he te t l en a l k o t ó r é s z é n e k " i sm er te el. (54) A t o r n a i s mé t n y i l v á n o s l e t t , s ő t
a k o r m á n y e l rende l i az i sko la i o k t a t á s á t . E t t ő l k e z d ve az á l t a l ánosan ű z ö t t
nép to rn ázás k e t t é v á l i k :
— a nevelés i ( isko la i ) és
— a társas ( isko lán k í v ü l i ) t o r n á ra .
Ismét pedagógiai, nevelési célokat szolgál a testgyakorlás
E k öz b e n A D O L F SP1ESS ( 1 8 1 0 - 1858) S v á j c b a n a r ra t ö r e k e d e t t , h o g y
az á l t a l ánosan i s me r t és k e d v e l t nép t o rn áz ás t az i s ko l a i életbe te re l j e . Az ed-
d i g csak tetszés szer in t a l k a l m a z o t t t o r n a g y a k o r l a t o k a n y ag á t a t e s t t ö r v é n y -
szerűségeihez i g a z o d v a csopor to s í t j a és rendszerbe fog la l j a a „ D i e Le hre der
T u r n k u n s t " (55) c í mű k ö ny v éb en . K i m e r í t h e t e t l e n g y a k o r l a t i f o r r ás t , ösz-
tönzés t , mó d s z e r t a n i ú t m u t a t á s t j e l e n t e t t a t o r n a t a n á r o k s z á má r a a „ T o r -
n a k ö n y v i s k o l á k s z á m á r a " (56) c í mű m ű v e . 1848-ban meg hí v ás t k a p D a r m -
s t a d t - b a és k i n e v e z i k t o r n a fe l ü g y e l ő n ek . F e l a d a t a , h o gy vezesse be a t o r n a -
t a n í t á s t a hesseni fe lsőbb t e n i n té z e t ek be n és a község i né p i s ko l á k ba n , vala-
mint képezze ki a szükséges tornatanerőket. (57) A z első t o r n a t a n í t ó i t a n f o l y a -
m o t 1849-ben szervez te .
Spiess tevék eny ségét — az i sko la i t es t g y ak o r lá s megva lós í t ása terén — 
a k k o r t u d j u k reá l i san é r téke ln i , ha J a h n t o rn arends ze rév e l összehasonlí t -
j u k . (58)
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A te s tg ya ko r l ás e m b e r f o r m á l ó és egészségügyi je lentőségének fe l ismeré-
sével nö v e k e d e t t a k ö v e t e l m é n y a t e s t g y a k o r l a t veze tő jéve l szemben is.
L I N G sze r i n t ne m a z o k r a v a n szükség, a k i k k a t o n a i v a g y p a p i p á l y á r a készül-
ve csak á t m e n e t i h e l y z e t n e k t e k i n t i k a g i m n a s z t i k a t a n í t á s á t . O l y a n o k ke l l enek
„ a k i k n e k v a n e re jük és b á t o r s á gu k , h o g y m a g u k a t az i f j ú s á g és a h o n f i t á r s u k
te s t i neve lésének s z e n t e l j é k " . (59)
A gimnaszt — m o n d j a R O T H S T E I N - „ a t o r n a g y a k o r l a t o k műve lésén
k í v ü l an a t ó m i a i , f i z i o l ó g i a i , d i e t e t i k us és psz i cho lóg ia i i sme re t e kk e l is ren-
d e lk e z z en " . (60)
A t o r n a t a n á r h i v a t á s á n a k helyes megí té lését S P I E S S i n d í t o t t a el . A z t ak ar -
t a , h o g y a t a n ü g y i e m b e r e k és a t a n á r o k b a r á t k o z z a n a k meg azzal a g on d o la t -
t a l , h o g y „é ppen ők a z ok , a k i k n e k b i z t o s í t a n i o k k e l l az i sk o l á ba n a t ornaé le -
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t e t . H a egyszer hozzászok tak a t a n á r o k , ho gy a t o r n á t is t a n t á r g y n a k t e k i n t -
sék, a m e l y te l jes t i sz te l e te t é rdemel , m e g b a r á t k o z n a k egy o l y an tan í tássa l ,
a m e l y egyszerű és természe tes k ö r ű i m é n y e k k ö z ö t t t ö r t é n i k , ú g y m i n t a t a n í t á s
egészének m i n d e n más ága, — a m e l y é r t ő k do lgo zna k — a k k o r b e l á t j á k , h og y
m i t n y e r t e k h i v a t ás b e l i é l e tük s z á m á r a " . (61) Javasolja, hogy a tornát az iskola 
kebelébe tartozó, arra képzett, pedagógiai oktatásban is részesült erők tanítsák. 
„ A z e l em i i s k o l á k b a n ma g a az o s z t á l y t a n í t ó oktassa, fe lsőbb i sk o lá b a n a t o r n a
is m i n t k ü l ö n t a n t á r g y szerepel jen és egy v a g y t ö b b t a n í t ó á l t a l t a n í t t as s á k .
A l á n y o k a t f é r f i v a g y n ő e g y a r á n t t a n í t h a t j a . " (62) A t o r n a t a n á r o k képzésére
pedi g létesí tsenek e gy o l y a n t o r n a i n t é z m é n y t , a m e l y szoros k a pc s o l a t b a n v a n
az eg ye te mekk e l . Spiess t o r n a t a n á r r ó l v a l l o t t nézetei egyre j o b b a n é r v é ny r e
j u t o t t a k Né me t o r s z á g b an és Au s z t r i á b a n . A J a h n — Eiselen szel lemében neve l -
k e d e t t t o r n a t a n á r o k száma egyre kevesebb l e t t . A f i a t a l a b b a k a t o r n a t a n á r i
v izsga le té te léve l á l l a m i e l ismerésben részesül tek . A fog la l koz ások on pe d i g a 
s z a b a d g y a k o r l a t o k és s z e r g y ak o r l a t ok együ t tes fe lhasználásával J a h n — 
Eise len— Spiess-féle rendszerben t a n í t o t t a k . (63)
A n é me t t e s t g y a k o r l a t i o k t a t ó k m u n k á s s á g u k k a l o l y an tes tneve lés i
rendszer t a l k o t t a k , a m e l y soká ig me g h a t á r o z ó j a v o l t a m a g y a r t e s t k u l t ú r a ,
azon b e l ü l az i sko l a i testnevelés a l a ku lá s án a k . S z á m u n k r a fo r rás t j e l e n t e t t a 
me g v a l ós í t o t t módsze r és g y a k o r l a t i snyag . (64) 1906- ig k i z á ró l ag a n é me t
to rna rendsze r az u r a l k o d ó ha z á nk b a n. 1906 — 27- ig a svéd rendszerű to rná zás
v e t t e á t a vezető szerepet , m a j d 1927- tő l e lő térbe k e r ü l a dán rendszer , v a gy i s





 minden torna teljességgel 
abbamaradjon."
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